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As according to commendation of code, that the number 20 the year of 
2003 about “Sisdiknas”, hence to increase education in Indonesia, governmental 
carries out International Level School. To assist determination of elegibility of 
school becomes Internatiional Level School, so we can built a Decision Support 
System. 
Assessment to this school modeled based on at assessment criterion data, 
that is value data of  school for eight of assessment indicator compassion “SBI”. 
The Method applied for DSS is wight method which based on at base criterion 
becoming condition as an International Level School. 
The System built able to yield very competent assessment, competent or 
not, within reason school becomes  to blaze the way of International Level School, 
based on the last assessment produced by system. So, this system expected able to 
assist the decision makers in determining elegibility of candidate blazes the way 
of International Level School. 
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Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang 
sisdiknas, maka untuk meningkatkan pendidikan  di  Indonesia,  pemerintah  
menyelenggarakan  Sekolah  Bertaraf  Internasional.  Untuk  membantu 
penentuan kelayakan sekolah menjadi sekolah bertaraf internasional, maka 
dibangun sebuah sistem pendukung keputusan. 
Penilaian terhadap sekolah ini dimodelkan berdasarkan pada data kriteria 
penilaian yaitu data nilai sekolah untuk kedelapan belas indikator penilaian SBI. 
Metode yang digunakan untuk Sistem Pendukung Keputusan adalah metode 
pembobotan yang berdasarkan pada kriteria dasar yang menjadi syarat sebuah 
Sekolah Bertaraf Internasional.  
Sistem yang dibangun dapat menghasilkan penilaian sangat layak, layak 
atau tidak layaknya sekolah menjadi sekolah bertaraf internasional berdasarkan 
akhir penilaian yang dihasilkan oleh sistem. Sehingga sistem ini diharapkan dapat 
membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kelayakan Sekolah 
Bertaraf Internasional.   
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